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Bevezetés 
A 18-19 . század f o r d u l ó j á n közel két évt izedig szolgált öt gyülekezetet a T i szán innen i Re-
fo rmá tus Egyházkerü le t lelkésze, Csenkeszfai Poóts András . A nek i t u l a j don í to t t , a pap i te-
vékenységgel összeegyeztethetet len szokásai, hab i tusa m i n d e n h o l nagy fe lháborodás t vál-
to t tak k i , a m i m ia t t a gyülekezeteket megosztva, bo t rányos m ó d o n hagyta el ak tuá l is köz-
ségét. Végü l az 1800-as évek elején távozot t a lelkészi kö te lékbő l , sőt fe lekezetéből is. Pá-
lyája mégsem nevezhető röv idnek : számos meghökken tő vétsége és az el lene va l l ó t anúk 
dacára sokáig szerencsésen ke rü l t k i a kon f l i k tusokbó l . Bo t ránya inak sora t öbb szempont -
bó l is érdekes. Egyrészt f i gye lemremél tó személyes sorsa, h iszen fo r rása ink azzal a r i t ka le-
hetőséggel kecsegtetnek, hogy n y o m o n köve the t j ük va lak inek egymást köve tően kétszer is 
végbement tá rsada lm i lecsúszását, rangvesztését. Másrészt a re fo rmá tus egyház szempont -
jábó l is tanulságos, hogy a többször megbot ló , súlyos vé tkek m i a t t e lmaraszta l t le lk ipásztor 
hogyan ke rü l t rendre ú j szolgálat i helyre, és m i okbó l s iet tek a segítségére akár befolyásos 
pár t fogók is. Ha rmad rész t Poóts o lyan erővel osztotta meg gyülekezetei t , ame lynek követ-
keztében a re fo rmá tus egyházon k ívü l i v i lág i , i l le tve más fe lekezetű egyházi szereplők is 
szerepet k a p t a k a személye k ö r ü l i v i h a r o k lecsendesítésében - vagy éppen ger jesztésében. 
A lelkész pályája a t ö r t éne t i i r oda lom előt t nem ismere t len . Az elsősorban Poóts i ro-
da lm i működésé t t a n u l m á n y o z ó M i t rov i cs Gyula a p réd i ká to r t övező b o t r á n y o k r ó l is be-
számolt száz évvel eze lő t t i közönségének. A későbbi híres esztét ikus-neveléstudós debre-
ceni p ro fesszor pá lyá ja legele jén, t i zenk i l enc évesen í r t P o ó t s r ó l , m a j d n é h á n y év m ú l v a 
a préd iká tor legfontosabb kö l teményét elemezte.1 Ő elsősorban „az önmagával és a balvégzet 
m e g m é r h e t e t l e n h a t a l m á v a l " va ló k ü z d e l m e t és a m i n d e n rész le tében m e g d ö b b e n t ő vá-
dakra tú lságosan k i h í v ó a n reagáló, de összességében mégiscsak mé l tány ta lanu l meggyanú-
s í to t t , e lső felesége k i csapongásá t f e l e d n i n e m t u d ó Poóts szerencsét len so rsá t hang-
súlyozta. Emel le t t a lelkész versíró és ékesszóló tehetségéről , v a l a m i n t rendre megbicsak ló 
j óaka ra tá ró l te t t eml í tést M i t rov ics . 2 Összességében tehát egyrészt n e m lépet t t ú l a bo t rá -
nyok v izsgála takor a személyes szinten: a szerencsétlen - sokszor vétkező, de m i n d i g meg-
bánást tanús í tó - lelkész és az őt romlásba taszí tók (hű t l en feleség, a feleséget elcsábító 
szerető, a pap juka t é rdemte lenü l bevádoló ismeret lenek) kon f l i k t usa inak a sorozatáró l 
szólt. Másrészt legalább két okbó l n e m vet t t udomás t m i n d e n bo t rány ró l : részben számos, 
á l ta lunk fe l le l t i ra to t n e m ismer t . A más ik ok, hogy - ta lán i n f o r m á c i ó i n a k h iányosságaibó l 
' Ifj. Mitrovics Gyula: Csenkeszfai Poóts András élete. Protestáns Szemle, 2. évf. (1890) 505-522 . ; 
Mitrovics Gyula: Aeneas Sylvius „De duobus amantibus"-ának magyar átdolgozói. Irodalomtör-
téneti Közlemények, 6. évf. (1896) 13-41. 
2 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 509-510. 
adódóan - e l fogu l tnak t ű n i k Poóts i rányába : akkor is igyekszik m e n t e n i a le lk ipásztor t , 
a m i k o r számára is n y i l v á n v a l ó hőse j e l l e m h i b á j a . ( P é l d á u l k issé m e g e n g e d ő Poótscsa l 
s zemben , a m i k o r a r r ó l í r , hogy a le lkész r ö v i d m u n k a n é l k ü l i s é g e i d e j é n t ö b b s z ö r is fe l -
a ján lo t ta Esterházy Ká ro l y g ró f egri püspöknek , hogy kato l izá l , ha az egr i püspök közbenjár 
az érdekében, és szerez nek i a fö ldesú rná l legalább egy gazdat iszt i á l lást .3 ) Ugyanakkor 
megjegyezzük, hogy néhány évvel később i műelemzésében már M i t r ov i cs is sz igorúbb hő -
sével szemben. Bár ú j , é r d e m i i n f o rmác ió t n e m közöl Poóts életéről, a k o r á b b a n le í r tak kö -
z ü l i n k á b b a le lkészre rossz fény t v e t ő k e t eme l i k i , s e z ú t t a l kevésbé i gyeksz i k m e n t e n i 
a felelősség a ló l .4 
Az a lább iakban e lőbb ú j for rások bevonásával igyekszünk kiegészíteni a M i t r ov i cs á l ta l 
i smer te te t t bo t ránysoroza to t , m a j d Poóts sajátos pá lyafu tását p róbá l j uk é r te lmezn i nem-
csak a személyek, h a n e m az egyházközségek, egyházmegyék és az egyházkerü le t sz in t jén is. 
M indezek a lapján vá rha tóan a száz évvel ezelőtt i től e l térő választ kel l ke resnünk arra a k é r -
désre, hogy m i n e k köszönhet te a megú ju ló b izalmat a „szoknyák, versek és v iszályok pap ja" , 
Csenkeszfai Poóts And rás . 
Felkészülés és pályakezdés 
Csenkeszfai Poóts A n d r á s születésének és halá lának d á t u m a is kétséges. Születési évéről 
M i t r o v i c s b i zony ta l anu l ny i la tkoz ik : 1740-1747 közöt t születet t sz intén le lk ipász tor apja 
a k k o r i szolgálat i he lyén, a Borsod megye i Edelényben. A pontosabb meghatározást szer inte 
az tesz i l ehe te t lenné , h o g y az edelény i tűzvész e lpusz t í to t ta az anyakönyv i i r a toka t . M i v e l 
a precízen vezetett t i szanána i i ra tok k ö z ö t t nem ta lá l ta m e g Poóts anyakönyvé t , M i t r ov i cs 
számára egyér te lmű vo l t , hogy még Edelényben, s n e m pedig apja későbbi helyén, Tisza-
n á n á n születhetet t a később i p réd iká to r . 5 Azonban két adat is ké te lye inket erősí t i , s ar ra 
u ta l , hogy Poóts T iszanánán lát ta m e g a napvi lágot . Egyrészt egy 1786 elején születet t le-
vé lben a Poótsot az egyházkerület vezetésének bepanaszló nána i h ívek tü re lme t lenségük -
nek adnak hangot , m o n d v á n a lelkész h iába ígérte, h o g y „ 3 0 esztendős vagyok, Kr is tus 
U r u n k is h a r m i n c esztendős ko rában szentel tetet t meg, azu tán fogot t a taní táshoz, én is ez-
u t á n m e g m u t a t o m , hogy j ó papja leszek k igyelmeteknelc."6 Másrészt M i t r o v i c s egy más ik , 
á l t a lunk is megerős í the tő adata sz in tén a későbbi születést valószínűsí t i : Poóts ugyanis 
1765-ben le t t tógátus, azaz a Sárospatak i Református K o l l é g i u m teológus ha l lga tó ja , ennek 
n y o m a i má ig megmarad tak . 7 E két adat együttesen k i zá r j a az 1747 e lőt t i , s kétségessé teszi 
az 1747. évi születést is. Poóts ugyanis 1776-tól szolgált ap ja segédlelkészeként T iszanánán, 
s apja ha lá la u tán , 1777-ben let t a gyülekezet le lk ipásztora - előtte a l ka lma sem ny í l t meg-
ígérn i a h íveknek, hogy megjavu l . E lv i l eg e lő fo rdu lha to t t ugyan, hogy közve t l enü l lelkésszé 
3 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 516-517. 
4 Mitrovics: Aeneas Sylvius, 21-22. 
5 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 505. Szinnyei József munká jában meglepően hosszan 
olvashatunk Poóts életéről, de az életrajzi lexikon mindössze ismétli Mitrovics információi t , hozzá 
képest semmilyen további érdemleges adat ta l nem szolgál. Ezért a továbbiakban Szinnyei munká -
já t nem idézzük. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. X. kötet. Budapes t , 1905. 1 4 2 4 -
1429 .hasáb . 
6 A Tiszáninneni Egyházkerület Levéltára (a továbbiakban: TREKL.) A. XXI. 7677. 
7 Hörcsik Richárd: A Sárospataki Refo rmátus Kollégium diákjai 1617-1777. Sárospatak , 1998. 289. 
(Eszer int 1765-ben az é r d e m r a n g s o r b a n Szalai Péter m ö g ö t t a második helyet foglal ta el Poóts 
András . Mitrovics azt állítja, hogy e kiváló helyet mindvégig megőrizte, ezt azonban egyelőre nem 
tud juk ellenőrizni.) 
választása előt t , t ehá t m á r 1777-ben h i t e t kel let t t enn ie a mél tóságtel jesebb viselkedésre, de 
ezt t öbb szempont is kétségessé teszi. Egyrészt nehezen h ihe tő , hogy a nána iak pusztán né-
h a i apjára tek in te t te l megelégedtek vo lna egy rendezet len életű lelkésszel. Másrészt az is 
kétséges, hogy az 1777. évi lelkészválasztás kö rü l i esetleges huzavonának ne marad t vo lna 
f e n n v a l a m i l y e n í rásos n y o m a ; i l l e t ve hogy a n á n a i a k m a j d ' k i l e n c év ig v á r t a k v o l n a 
a m e g j a v u l n i csak n e m akaró , f ogada lmá t megszegő le lkész bepanaszo lásáva l . Ráadásu l 
a m i n d e n j e l szer int tanu lmánya iban gyorsan és eredményesen haladó, az akadémia i képzés 
i de jén is végig e m i n e n s Poóts A n d r á s az akko r i r e n d szer in t 14 -15 évesen k e r ü l h e t e t t be 
a tógátusok közé.8 
Mindezek a lap ján - pontos adatok és perdöntő b izony í ték h i ányában - úgy t ű n i k , 1750 
k ö r ü l , má r T iszanánán született i f j abb Poóts András . Az 1748-tó l i t t szolgáló apja nagy t u -
dományú , példás é le tű személy h í rében ál l t , aki közmegbecsülésnek ö rvende t t , fontos egy-
házmegyei t isztségeket (tanácstag, jegyző) tö l tö t t be. Nagy gonddal nevel te gyermeke i t , 
nemcsak f iá t , h a n e m J u l i a n n a nevű leányát is. így az e lemi ismereteket az atyai házban sa-
j á t í t ha t t a el And rás , ezt követően ped ig azonnal - tehá t a kétes, b i zony ta lan m inőségű pa r -
t i ku láka t , a lacsonyabb rangú isko lákat k ihagyva - a pa tak i ko l l ég iumba mehete t t t a n u l n i . 
M i t r ov i cs szer int kü l önösen görög nye lv i t a n u l m á n y a i b a n t ű n t k i a t ö b b i e k közü l . É rdeme i t 
az iskola e lö l já ró i is e l ismer ték , h iszen m i u t á n teo lóg ia i s t úd iuma inak végeztével n e m j u t -
ha to t t k i r ög tön peregr inác ióra , két évig osztá ly taní tóként , publicus praeceptorként fog la l -
koz ta t ták egykor i növendéküket . A Heves vármegyei h i va ta lok késlekedése m i a t t végül csak 
1774-ben i n d u l h a t o t t k ü l f ö l d i t anu lmányú t ra . Egyelőre n e m tud juk , hogy me l y egyeteme-
ket , akadémiáka t lá togat ta a következőkben, csak az t ű n i k b iz tosnak, hogy 1776-ban té r t 
haza, és rög tön betegeskedő apja me l lé rendel ték segédlelkésznek.9 
Ez az év azért is k ieme lkedően fon tos vo l t a számára, mer t ekkor vet te feleségül a ra -
gyogó szépségűnek m o n d o t t M isko lcz i Zsuzsannát. Az i f j ú asszony sz in tén jeles lelkészcsa-
ládbó l származot t , ap ja M isko lcz i Bodná r M i h á l y a zemp lén i egyházmegyében, T isza lúcon 
szolgált.10 A M i sko l cz i Bodná r - famí l i a el ismertségére s n e m u to lsósorban erős érdekérvé-
nyesítő képességére u ta l az a tény, hogy Tiszalúcon n e m kevesebb, m i n t nyo lcvanhat éven 
át szolgál tak a család egyenes ági leszármazot ta i . M á r Poóts ú jdonsü l t apósa is apja helyére 
k e r ü l t a H e r n á d p a r t j á r a , s a ha lá la u t á n - sz in tén M i h á l y k e r e s z t n e v ű - f i a vehe t te át 
a gyülekezetet. I i j abb Misko lcz i Bodnár M ihá ly 47 évi szolgálat u tán L ú c o n ha l t meg, s őt 21 
év erejéig József f ia követ te a p réd i ká to r i szószéken.11 A lelkészi mob i l i t ás i l yen mér tékű h i -
ánya egészen k ivéte lesnek számítot t a korszakban, m é g a n e m per lekedő, f izetésükkel sem 
elégedet lenkedő, nyugod t vérmérsék le tű lelkészek is át lagosan t i zenö t - t i zennyo lc év u t á n 
ú j szolgálat i he ly re kö l töz tek . Tovább i , részletes elemzést igényel ugyan, de szinte b izonyos, 
8 PhD-disszer tációnkban - igaz, néhány évtizeddel későbbi korra vonatkozóan - részletesen vizsgál-
tuk az akadémiai képzést kezdők átlagéletkorát. Eszerint a teológiai fakul tásra belépők közül 1816-
ban a legtöbben 16-17 évesek voltak, de a 14-15 éves elsőéves hallgató sem számítot t r i tkaságnak. 
Ugrai János : Önállóság és kiszolgáltatottság. A Sárospataki Református Kollégium működése , 
1793-1830. Kézirat, Debrecen, 2004 . (A disszertáció h a m a r o s a n megjelenik a L 'Harmat tan Kiadó 
gondozásában.) Poóts gyors iskolai előrehaladása (csak a pataki kol légiumban tanul t , előtte par t i -
kulában n e m vesztegette az idejét) egymagában is magyarázat lehet a 14-15 éves kori kezdésre, rá-
adásul az 1760-as években még legalább két évvel rövidebb volt a kol légiumban a gimnáziumi kép-
zés, így a 14-15 éves kori főiskolai kezdés lényegesen gyakoribb lehetett, m i n t fél évszázaddal ké-
sőbb. 
9 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 5 0 6 - 5 0 9 . 
10 TREKL. A. XXIV. 8866 . 
11 TREKL. D. CXXXI. 74.207. 
hogy ezt a mozdu la t l anságo t nemcsak a család le lkésztagja inak a gyülekezet te l va ló fe lhő t -
len kapcsolata, h a n e m a család anyagi, netán he l y i h a t a l m i pozíc ió i is konzervá l ták . Ez egy-
szersmind - lega lább h ipo te t i kusan - va lószínűsí t i Poóts felesége családjának tek in té l yé t , 
az egyházkerü le tben is érvényesülő súlyát.12 S ez hamarosan n e m lehetet t közömbös Poóts 
András számára sem. Poóts és Misko lcz i Zsuzsanna f r igyét ugyan is M i t rov i cs így ér tékel i : 
„ E lépésétől kezdőd i k Poóts életének hányat ta tása, ö rök vívódása önmagáva l és a balvégzet 
megmérhe te t l en ha ta lma e l len ..."13 A következő esztendőben egyébként megha l t idősebb 
Poóts A n d r á s , és f ia a f a l u rendes l e l k i pász to rává vá l t . (Ez az a p o n t , aho l a gyü lekeze t 
k ö n n y ű szívvel megelégelhet te vo lna segédlelkészük fegyelmezet lenségei t , és a lka lmazása 
he lyet t más t h í vha t t ak vo lna m e g a parók iá ra , ha va lóban ekko r ra esett vo lna Poóts ígéret-
tétele.) 
T i szanáná t M i t r o v i c s k i fe jeze t ten v i rágzó, gazdag j ö v e d e l m ű gyü lekezetként j e l l e m z i , 
aho l az i d ő s e b b i k Poótsnak j o b b sora vo l t , m i n t előző szolgálat i he lyén, Edelényben.1 4 Az 
12 A r e fo rmá tus gyülekezeteknek bizonyos korlátok között joguk volt lelkészüktől megválni, illetve új 
lelkészt választani . Ennek a jognak a gyakorlását évente adott időszakban érvényesíthették. A sza-
kítás leggyakoribb okai közöt t a lelkész részéről a gyülekezet által biztosí tot t elégtelen ju t ta tásoka t ; 
a gyülekezet részéről pedig a lelkész hanyagságát és fegyelmezetlenségét jelölték meg. Mindké t fél 
részéről rendszeresen előfordul t a gyülekezetben kirobbant viszálykodásra vagy egyes presbiteri 
tagokkal való összekülönbözésre hivatkozás s a másik fél h ibázta tása . További oka lehete t t a lel-
kész e lkü ldésének egy m á s i k kiszemelt jelöl t pozícióba ju t t a t á sa . I lyenkor vagy mondvacs iná l t 
ürügyeket k reá l tak a hívek préd iká toruk ellen, vagy nyíltan beval lo t ták mot ivációjukat . Ugyan-
akkor az úgyneveze t t he lyosz tó gyűlések d ö n t é s e i gyakran a gyülekeze tek k ívánságaiva l el len-
tétesek vol tak: arra is t a lá l tunk példát, hogy az egyházközség ha tározot t kívánsága el lenére a falu-
ban hagyták a kifogásolt lelkészt; de arra is, hogy máshová rendelték a szeretett lelkipásztort; vagy 
a meghívot t prédikátor t n e m az előre egyeztetett helyre küldték. A sokféle szereplő (lelkész, pres-
biterek, gyülekezet világi gondnoka, egyszerű hívek, másik gyülekezet hívei és vezetői, egyház-
megyei és egyházkerületi vezetők) miatt gyakorlatilag megszámlálhatat lanul sokféle variáció léte-
zett a lelkészi szolgálati helyek feltöltésére, elosztására. Ezek közül a legritkább esetben fo rdu l t elő, 
hogy megszakí tás nélkül m a j d ' egy évszázadon keresztül ugyanazon család örökíthet te u tódai ra 
ugyanazt a lelkészi tisztséget. Ilyen kivételes eset mindenképpen indokol t tá teszi a részletes - e ta-
nu lmány kerete i t meghaladó - elemzést. A re fo rmátus papmarasz tás , -küldés alapelveiről, illetve 
említésre mé l tó példáiról két jól használható feldolgozás áll rendelkezésünkre. Mindke t tő a Ti-
száninneni Egyházkerülettől némileg eltérő gyakorlatot folytató Tiszántúli Egyházkerületre vonat-
kozik: Barcsa János: A tiszántúli református egyházkerület történelme. II. kötet, 1711-1822. Deb-
recen, 1908. 133-139.; Rácz István: Protestáns patronátus. Debrecen, 1997. 95-105 . Ám ezek az 
értékes á l ta lános ismeretek n e m mentesítik a kuta tó t az egész p rob léma beha tó t anu lmányozá-
sától, az egyes papmarasztás i és -küldési esetek tipizálásától és tanulságainak levonásától. 
13 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts András élete, 509. 
14 Ahhoz, h o g y egy-egy lelkész szolgálati helyének a megváltozását megfelelően értékelni tud juk , és 
e ldönthessük , hogy a változás szakmai - anyagi előrelépést je lente t t -e a számára, s zámos mód-
szertani nehézséget kell legyőznünk. I smernünk kellene az előző és az ú j gyülekezet lélekszámát, 
egyházi é r t e l emben vett fegyelmezettségét, e lszántságát (tehát adakozási ha j landóságát ) és a lakók 
anyagi ere jé t , valamint a parókiál is földek nagyságát j övede lmezőségé t . Az ezeken alapuló lelkészi 
jövedelmek összehasonlí tása ráadásul a te rmésze tbeni ju t ta tások nagy aránya miatt további orvo-
solandó p rob lémát jelent . Ezen kívül az sem elhanyagolható szempont , hogy a falu felekezetileg 
menny i r e h o m o g é n , illetve a település fö ldesura mennyi re t á m o g a t j a vagy akadályozza a refor-
mátusok életét . Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételéhez nincs egységes, m i n d e n gyüleke-
zetre k i t e r j edő forrásunk, ezért ezen adatokat különböző iratokból kell összegyűjtenünk. E hosszú 
m u n k á n a k egyelőre még az elején járunk, s közvetlen bizonyítékok hiányában csak feltételesen 
tud juk Mitrovics ki jelentését megerősíteni, miszer int Tiszanána az átlagosnál népesebb és jöve-
delmezőbb volt. A lelkész mellet t működő falusi taní tó díjlevele szer int Nána közepesen jó l fizető 
kétségte len, h o g y a heves i r e f o r m á t u s közösség v i szony lag sok l e l k e t számlá l t , s ezá l ta l 
a lelkész javada lmazása az át lagosnál nagyobb lehetet t , de ennek e l lenére a fa lu r e fo rmá tus 
hívei közel sem élhet tek nyuga lomban . Tiszanána egyházigazgatási szempontbó l egyfaj ta 
végvárnak számí to t t , m i ve l a bo rsod i egyházmegyéhez tar tozó te lepü lés az egyházkerü le t i 
közpon t tó l meglehetősen távo l , az egr i ka to l i kus püspök i székhelyhez v iszont igen közel fe-
küd t . A pe r i f é r i kus helyzet és az erős ka to l i kus cen t rumhoz köze l i pozíc ió ja m á r az idősebb 
Poóts ide jén is meghatároz ta a közösség m indennap ja i t . I s m e r j ü k a lelkész 1763. évi pana-
szát, ame lyben a r ró l számol t be szuper in tendensének, hogy a f a l u fö ldesura meghagyta, 
kö l tözzön k i az add ig i pa rók iá ró l , és a hívek építsenek egy ú ja t , m e r t a ka to l i kus p lébános-
nak szüksége v a n a he ly iségekre. Az időközben Pápa k ö r n y é k i b i r t o k a i r a e lu tazot t , s ezzel 
a re fo rmá tusoknak idő t hagyó b i r tokos azt is k i je lentet te , hogy „ ó r á k m ú l v a " a t e m p l o m is 
követ i a le lkészlak sorsát.15 I í j a b b Poóts András szolgálatának i de j én is ú j ra e lő -e lő fo rdu l -
tak hasonló p rob lémák . A ka to l i kus plébános és a he ly i t i sz t ta r tó közös fel lépése pé ldáu l 
1785-ben veszélyeztette a kaszálásból a lelkésznek j á r ó szénaadag kiadását, i l le tve a fa lu 
ká lv in is ta l akó inak körében erősen agi tá l tak az áttérés érdekében.1 6 
Tiszanánától az egri tömlöcig 
Egy o l yan szo lgá la t i h e l y r e k e r ü l t t ehá t e lőbb ap ja seg í tő jekén t , m a j d u t ó d j a k é n t Poóts 
András, aho l a h ívek kü lönösen erős pár t fogásra szorul tak, s a p r é d i k á t o r r a a nap i fe lada-
tokon t ú l k o m o l y e rőp róbák vá r tak . Néhány évi szolgálatot köve tően azonban egészen más 
ügyek von ták el energ iá jának nagy részét. M i t rov i cs adatai és fo r rása ink révén egyaránt 
1785-re tehető , a m i k o r Poóts személye és esetleges vétke i k e r ü l t e k a f igye lem középpon t -
j ába . M i t r o v i c s szer in t e k k o r r a vá l t végképp m e n t h e t e t l e n n é a le lkész házassága, m e r t 
a világszép, de r o m l o t t erkölcsű, bu ja felesége félrelépett Csabai And rás kecskeméti matézis-
professzorral , m a j d megszököt t , és egy bot rányos vá lóper ke re tében m i n d e n kapcsolato t 
megszakí tot t szerencsét len fér jével .1 7 
Az á l t a l unk fe l le l t első i r a tok sz intén 1785-ből va lók , ám egészen más é r te lemben szól-
nak Poóts And rás ró l . M á r c i u s b a n egyházmegyei vizsgálat fo ly t Sza thmár i Paksi Á b r a h á m 
b o r s o d i esperes vezetésével T i s z a n á n á n a le lkész személyérő l , a k i e l l en t ö b b asszony is 
va l lomást te t t . Négyen va l l o t t ak ar ró l , hogy a p réd iká to r e lcsábí tot ta őket vagy erőszakos-
kodot t ve lük. A harmincéves Somod i Sámuelné Gál M á r i a még v iszony lag á r ta lma t l an tö r -
ténet rő l számol t be. Őt a lelkész a ker t jébe hívat ta , m o n d v á n , m e g akar i smerkedn i vele, 
m i re ő azzal u tas í to t ta el a meghívást , hogy aki vele akar i smerkedn i , az men jen be az ő há-
zába. A huszonnégy éves Szanyiszló Andrásné Fej i r Erzsébet v i szon t m á r tett legességig fa-
j u l ó inc idenst m o n d o t t el. Ő t Poóts a má r megtervezet t leánykérés e lő t t k icsal ta a p i t va rba , 
ahol szeméremtestét a lány kezébe tuszkolva kényszerí tet te soká ig a t isz tá ta lan közösü-
lésre, „ hadd én legyek ú g y m o n d az első". A sz in tén 24 éves O l á h Györgyné Juhász Jud i t , 
helység lehetet t az 1770-1780-as években. Dienes Dénes (szerk.): Megkívántatik a rectorban, 
hogy légyen kevélység nélkül való ... A Sárospataki Református Kollégium partikulái 1773-1826. 
Sárospatak, 2001. 26. 
15 TREKL. A. XI. 3276. 
16 TREKL. A. XXI. 7541-7542, A. XXI. 7544, A. XXI. 7562. 
17 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts A n d r á s élete, 509 -514 . Mitrovics az eset leírásakor egy magán-
gyűj teményben lévő kéziratra hivatkozik, amelyet nem talál tunk meg. Édes Albert műford í tó kéz-
iratáról van szó, amely Mitrovics í rásának keletkezésekor Édes Á b r a h á m bir tokában volt. Az Édes-
család i ra ta i t a Sárospataki Re fo rmá tus Kollégium Levéltárában őrzik, de a viszonylag szerény 
ter jedelmű anyag nem tar ta lmazza a kérdéses forrást . 
Poóts egykor i szolgálója ped ig ugyancsak p i r onkodva áru l ta el, hogy a t iszteletes a szemé-
remtesté t e lőbb a kezébe n y o m t a , m a j d „sokszor i kényszerítése u t á n csakugyan levet te lá-
b á r ó l és vele közösködö t t " . T o v á b b i két t a n ú másokat ér in tő, á l t a luk évekkel k o r á b b a n 
ha l l o t t sé re lmek rő l tudós í to t ta a b izot tságot . A t rac tuá l is e lö l já rók azzal a sajátos i n d o k k a l 
fe jez ik be a k iha l lga tás i jegyzőkönyve t , hogy azért n e m fo ly ta t ták t o v á b b az „inquisitiót", 
m e r t a m i n t e g y ö tven he lybe l i panasz meghal lgatásának „ho lnap se l e n n e vége". A jegyző-
k ö n y v azonban nemcsak sére lmeket ta r ta lmaz. Az oskolamester , az á t á n y i leány isko la ta-
n í tó ja , ak i ö t h ó n a p i g élt Poóts házánál , Poóts közvet len szomszédja és t ovább i t i zenö t t a n ú 
- m i n d a n n y i a n fé r f i ak - a p r é d i k á t o r ár tat lansága me l le t t te t t b izonyságot .1 8 A többek á l ta l 
azonosan e lőado t t vádakat az egyházmegyei deputác ió ápr i l is végén mega lapoza t lannak 
ta lá l ta , a Poóts e l len va l lóka t ped ig vád lóknak t i t u lá l ta . Felszól í tot ta t ovábbá az eklézsiát, 
hogy tek in tse Poóts András t rendes lelkészének, s „ izgágaságot ne cs iná l janak" . 1 9 
A döntés azonban n e m cs i l lap í to t ta le a kedélyeket . M á r augusztusban utasí to t ta Szalay 
Sámuel szuper in tendens a jegyzőkönyve t vezető Sza thmár i Paksi Á b r a h á m o t , hogy o lyan 
k ö r ü l t e k i n t ő v izsgálatot fo ly tasson, ame ly m i n d e n k i t mé l tó b á n á s m ó d b a n részesít.20 1786 
j a n u á r j á b a n p e d i g a nánai h ívek e lö l já ró i levélben panaszol ták be p r é d i k á t o r u k a t a szuper-
in tendens e lő t t : m á r az egész országban h í re men t Poóts gyalázatosságának, „ fa j ta lan éle-
téve l l e l kük h ó h é r j á v á " vál t . Többszö r i fogadkozása el lenére sem vá l tozo t t meg, s a közös-
ség ebbél i csalódása oly nagy, hogy mos t má r azt sem bán ják , ha sohasem lesz pap juk . A le-
vé l végén leszögezik, ha n e m in tézkednek, soha többé n e m f o l y a m o d n a k M isko l c ra do lguk 
orvoslásáért .2 1 A h ívek dek larác ió jáva l együtt érkezett meg az egyházkerü le t i vezetéshez 
Poóts feleségének, M isko lcz i Zsuzsannának a levele is. Az asszony sz in tén k i fe j te t te , a pap 
megjavu lására s e m m i remény, a f e lmen tő ítélet u t á n csak bá t rabb le t t , s őt is és közös lá-
nyuka t is „ ö rökös és e l tö rü lhe te t len gyalázattal" fenyegeti . Az is a t u d o m á s á r a j u t o t t , hogy 
fér je , a m i k o r az e lmú l t év végén a köze l i Á tány lelkészét helyet tesí tet te, f ondo r la tosan úgy 
intézte, hogy ke t tesben maradhasson az o t tan i p réd iká to r feleségével, ak ive l sz in tén erő-
szakoskodo t t - egész éjszaka igyekeze t t r á v e t n i m a g á t a nőre . B á r az é r i n t e t t , Szívós 
Jánosné e lmondása szer int „a do lgá t ugyan vé lem el n e m végezhette, de az fé r f i ú i mago t 
r e á m két ízben is k ibocsá j to t ta , m i n t egy fo lyató b i ka " . Az esetnek mel les leg vo l t egy t anú ja 
is, a gazdaasszony ugyanis h o l az a j t ó b a n ha l lga tózo t t , h o l ped ig az a b l a k b a n k u k u c s k á l t 
a dulakodás ide jén . A fe lháborodo t t Poótsné azt is hangsúlyozta, hogy ez m á r közel sem az 
első eset, nyo lc éve n e m lehet megfékezn i az urát . M indezek a lap ján panasza végén kérvé-
nyezte, hogy a szuper in tendens szentesítse válási igényét.2 2 Természetesen Poóts r o m l o t t -
ságát hangsú lyoz ta a feleség á l ta l é r in te t t Csabai And rás is. A „Poóts A n d r á s szüle inek ke-
serűsége" és az „ í g y kel le t t vo lna Poóts Andrásnak szól lan i " c ímű, 1786-ban Sárospatakon 
ke l t verseiben egyér te lműen a le lkész „rútságával , bú j a veszettségével" magyarázza a bo t -
rányoka t és M i s k o l c i Zsuzsanna sorsát, s szer inte csak Poóts tehet a r ró l , hogy „mocskos h í -
rével van e v i l ág tele".2 3 
Mi t rov i cs a h ű t l e n feleség rovására í r ja , hogy mindezeket köve tően Poóts And rás o lyan 
bo t rány t r o b b a n t o t t k i , ame lynek v i lág i hatóság közbelépése vetet t véget. A „ f e lbo ru l t l e l k i 
18 TREKL.A. XXI. 7522. 
19 TREKL. A. XXI. 7543. 
20 TREKL. A. XXI. 7591. 
21 TREKL. A. XXI. 7677. 
22 TREKL. A. XXI. 7680, 
23 Csabai Andrá s Poótsról szóló versei kéziratos fo rmában fellelhetők az Országos Széchényi Könyv-
tár Kézira t tárban (a továbbiakban: OSZK Kt.): Quart . Hung. 1089. ff. 5 0 - 5 5 . 
egyensúlyú" p r é d i k á t o r ugyanis fe l tö r te a gyülekezet ládá já t , és k iszór ta az utcára az ú r -
vacsorai szent edényeket . Ezért - közel egyéves vá rmegye i v izsgálatot köve tően - ha t h ó -
nap i bö r tönbün te tés t kapo t t , amelyet az egr i megyei t ö m l ö c b e n tö l t ö t t le 1786-ban.2 4 
A hányattatás évei 
Poóts András b ö r t ö n b e n ü lve a lkot ta meg legmaradandóbb i r o d a l m i m ű v é t , azt, ame ly 
„ t a lán egyedül i b i zony í téka kö l tő i képességének".25 Ne je hűt lensége és saját ká lvár iá ja m i -
at t úgy t o m b o l t a k i magát , hogy Aeneas népszerű szere lmi regényét szabadon, még a szer-
kezetét is megvál toz ta tva, verses f o r m á b a n ü l te t te át magyar nyelvre — gyak ran k i fe jezet-
t en szabadosan u ta l va felesége csalárdságára.26 T a n u l m á n y u n k n a k n e m tá rgya Poóts a lko-
tása inak i r o d a l o m t ö r t é n e t i elemzése, de k ieme l j ük , hogy a szerzővel a lap jában rokonszen-
vező M i t rov i cs va lód i k r i t i k á t fogalmaz meg a nagy k ö l t ő i erejű, de tú lságosan csapongó, 
nemcsak az eredet i szövegtől, hanem a tá rgy tó l is fékezhete t lenü l el térő le lkész arányta lan , 
e l len tmondásos művé rő l . Sőt azt a tanu lságot von ja le, hogy a görögü l k i v á l ó a n t udó Poóts 
va ló jában távo l á l l t a k lasszikus ko r gondo lkodásátó l , kifejezései, képei , je l lemábrázo lása i 
a lap ján sokkal i n k á b b soro lható a népies verselők sorába, m i n t az eredet i tehetségű m ű f o r -
d í tók közé - o l yanny i ra , hogy he lyenként ha tá rozo t tan utánozza nagy pé ldaképét , Gyön-
gyösi Is tvánt .2 7 A k á r Poóts egész életére is je l lemző M i t r o v i c s végső, csak a m ű r e vona tkozó 
je l lemzése: „A szépet a részletekben keres i s n e m a részek összhangjában."2 8 
Poóts And rás t m é g 1786 fo l yamán el tanácsol ták T iszanánáró l . Á m ebbe n e m nyugodo t t 
be le , s az őt t á m o g a t ó h í v e k segítségét fe lhaszná lva hosszabb béké t lensége t ge r jesz te t t 
a fa luban. Er re reagálva 1786 karácsonya előtt ú jabb deputációt rendel t el az esperes.29 Poóts 
visszatérési k ísér lete azonban még h ó n a p o k m ú l t á n is súlyos p rob lémá t okozo t t a község-
ben: az ú j lelkész, az E rnődrő l odarendel t Kováts György 1787 márc iusában a szuper in ten-
denshez, sőt Heves vármegye fő ispánjához is segítségül fo rdu l t . Azt á l l í to t ta , hogy Poóts 
számos he ly i egyháztag támogatását b í rva vissza aka r j a szerezni a helyét , noha ez megí té-
lése szer in t t ö b b o k b ó l is l ehe te t l en . Egyrészt az i spán , a fö ldesú r , a s z u p e r i n t e n d e n s és 
a gyülekezet tag ja i egyszer m á r egyetértet tek Poóts bűnösségében, o l yanny i ra , hogy az egr i 
t öm löcö t is meg já r ta , és mégis ő az ú j lelkész. Másrészt a bűnös s e m m i k é p p e n sem té rhe t 
vissza egykor i f a lu jába , h iszen abban az esetben az e l lenségein k ö n n y e n bosszút t u d n a 
á l ln i . Ha rmadrész t Poóts je len leg i viselkedése is a lka lmat lanságát t ámasz t j a alá, h iszen 
n e m megalázkodással , h a n e m ál landó lármázással, „ zenebonákka l " h i r d e t i a fa luban, hogy 
ő a rendes pap. 3 0 
24 Mitrovics: Csenkeszfai Poóts Aridrás élete, 514. A közbotrányokozás vármegyei, közgyűlési rövid 
bejegyzései ( tanúval lomások, döntések, fellebbezések, szabadulás stb.) az 1785. j ún ius 1. - 1786. 
december 21. közötti időre vonatkozóan: Heves megyei levéltár. IV. - l / a . 43. 261, IV - l / a . 45. 
123 ,163-164, 2 8 7 - 2 8 8 , 528, 568, 641, 715-716, 7 6 2 - 7 6 3 , 1 0 9 9 , 1 1 0 2 , 1 7 7 2 - 1 7 7 3 . 
25 Mitrovics: Aeneas Sylvius, 22. 
26 Poóts András „Sénai Lukrécia ..." kezdetű műve egyéb versekkel együtt olvasható: Csenkeszfai 
Poóts András i f júi versei. Pozsony, 1791. 
27 Mitrovics: Aeneas Sylvius, 3 4 - 4 0 . 
28 Mitrovics: Aeneas Sylvius, 40 . Poóts egyébként kisebb-nagyobb verseket ko rábban és később is 
írt. Még pataki d iákként (1773-ban) írt halotti verset Dessewffy Tamás, bodrogkeresztúr i prédiká-
torként 1788-ban Vajai Vay Mihály emlékére. OSZK Kt. Quar t . Hung. 380 . f. 1 - 1 8 , illetve: OSZK 
Kt. Quart . Hung. 1089. ff. 5 8 - 7 0 . 
29 TREKL. A. XXI. 7840 . 
30 TREKL. A. XXII. 7923, A. XXII. 7931. 
Az ú j p r é d i k á t o r r a l pá rhuzamosan a t iszanánai egyházközség e lö l já ró i is fe l lép tek Poóts 
el len. Azzal érvel tek, h o g y akko r sem v ise lkedet t t isztességesen, a m i k o r asszonya vele vo l t , 
mos t ped ig ráadásul egyedü l is él. Sőt, m i ve l az egyszerű embe rek egy részét megtévesz-
tet te, pár toskodássa l is j o g g a l vádol ják. Visszatérése óta á l l andóan mu la toz i k , t ö r vény te len 
gyűléseken h i r d e t i a maga igazát, az el lenzői t szünte lenü l fenyeget i és gyalázatosan szidja, 
á lhíreket te r jesz t , és n e m ad ja át az ú j p réd i ká to rnak a parók iához tar tozó mel léképü le teket 
és kertet . A b í r á k a vá rmegyének és a fö ldesúrnak egyaránt e l kü ldö t t leveléből az is k i d e r ü l , 
hogy m i n t e g y tuca tny i hangos támogató segít i Poótsot, ak ik közü l ő még saját k u r á t o r t is 
k inevezet t . í g y i m m á r nemcsak a „szüzességnek, h a n e m a békességnek és m i n d e n j ó rend-
tar tásnak is ostora".3 1 A k i k ü l d ö t t deputác ió végü l a panaszosoknak adot t igazat: bá r a bű -
nösnek is m e g ke l l bocsátan i , Poóts ped ig az egr i á res tomban m á r m e g b ű n h ő d ö t t m i n d e -
nér t , de a tractus s e m m i k é p p e n sem ismerhe t i őt el tag jának. 3 2 
Minden bűne megbocsátva: a bodrogkeresztúri évek 
Távozását köve tően Poóts And rás két évig h i v a t a l né lkü l é l t Hejőcsabán, m a j d 1788-ban 
vagy 1 7 8 9 - b e n a b o d r o g k e r e s z t ú r i gyü lekezet le lkésze le t t . B o d r o g k e r e s z t ú r - m ú l t j á t , 
nagyságát és a h ívők b u z g a l m á t tek in t ve egyarán t - a z e m p l é n i egyházmegye egy ik leg-
tek in té lyesebb te lepülésének számítot t . Bodrogkeresz túr ra k e r ü l n i egy Poótsnál sokka l ke-
vésbé e l len tmondásos p r é d i k á t o r n a k is nagy tek in té lybe l i és anyagi előrelépést j e len te t t 
volna.3 3 Gyakor la t i l ag te l jes megbocsátásban részesült tehát az egyház részéről. J ó l j e l l emz i 
akkor i megíté lését , hogy a kö rnyék helvét h i t va l lású fö ldesura inak egyik leg fon tosabb ika , 
az e k k o r i b a n egyházkerü le t i f őgondnokkén t az egyház életében kulcsszerepet be tö l t ő Báj i 
Patay József 1789. december i levelében nemcsak azt tanús í to t ta , hogy meggyőződöt t Poóts 
erkölcsi és szakmai rá termet tségérő l , h a n e m k i fe j te t te , a l ka lmasnak ta r t j a őt akár a sáros-
patak i eklézsiába is m e g h í v n i . Báj i Patay szer int Poóts And rás a pa tak i h ívek me l l e t t a he ly i 
k o l l é g i u m i f j ú ságának is nagy hasznára lehetne . (A levél végére egyébként rá v a n vezetve 
a válasz, m i s z e r i n t a szuper in tendenc ia t u d o m á s u l veszi a f ő k u r á t o r ajánlását, s tovább í t j a 
Sárospatakra a javaslatot . A röv id válaszban az ál l , hogy m á r ha l l o t t ak is poz i t ív reakc iókat 
a patak iak részéről, de a végső döntést a he ly ieknek közösen ke l l meghozn iuk . ) 3 4 
Poóts A n d r á s B o d r o g k e r e s z t ú r o n ú j r a megházasodo t t . M á s o d i k fe leségének, Pa lócz i 
Zsuzsannának a személye m é g f igye lemremél tóbb , m i n t a sz in tén le lkészcsaládból va ló első 
neje. Ú j asszonya révén ugyan is a legfontosabb zemplén i le lkészcsaládba ke rü l t be: az egy-
szer má r nagyo t bo t l o t t Poó tsnak az apósa a nagyra becsült sárospatak i p réd i ká to r , Palóczi 
Pál, sógora ped ig a z e m p l é n i esperes, Palóczi György let t .3 5 A bodrogkeresz tú r i i r a t o k kö-
zött egyelőre csak kevéssé lényeges adatokat t a l á l t unk Poóts működését i l le tően. Ezek kö-
zül az a levé l a legfontosabb, amelyben 1793 végén, tehát Keresz túr ra érkezését köve tően 
négy-öt évve l ha tá rozo t tan hangot ad elvágyódásának. Csendesen nézi és „szenyved i " az 
egyháztagok anyagi j e l l egű csatározásait, s ezek m ia t t i n k á b b e lmenne Olaszl iszkára pap-
nak, ha „a sógor mé l t óz ta t i k eszköz l enn i benne" . 3 6 Néhány hé t m ú l v a ugyanebben az ügy-
ben keresi m e g rokoná t - felettesét, m ive l előző levelére n e m k a p o t t választ. E b b e n a levél-
31 TREKL. A. XXII. 7932. 
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33 Dienes Dénes: Keresztúri Bíró Pál (i594?-iő55). Sárospatak, 2001. 9-14. 
34 TREKL. A. XXIII. 8611. Végül nem Poótsot, h a n e m Igaz Sámuelt választották pataki lelkésznek. 
35 TREKL. A. XXIX. 10. 784, R. A. II. 5 /1 247. 
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ben magabiz tosan k i je len t i : „készebb vagyok ide ig várakozásba l enn i , m i n t va l am i rossz 
hel lyel v i l ágomat megkö tn i : k ü l ö m b e n is processusom, s más fe l te t t cé l ja im lévén, me lyek 
ál tal többet r emény lek h o l m i m i smás jövede lemnél . " 3 7 
Az elvágyódás va lód i okát i l l e tően ismét erőtel jesen k ü l ö n b ö z i k M i t r o v i c s verz ió ja és az 
á l ta lunk fe l le l t t a n ú v a l l o m á s o k b ó l és egyéb levelezésekből k i b o n t a k o z ó kép. M i t r ov i cs sze-
r i n t Bodrogkeresz tú ron m i n d e n csendben-rendben i ndu l t , Poóts az egyházi épületek reno-
válásával és a végü l 1791-ben fe lszente l t ú j t e m p l o m építésével f og la l kozo t t . A m á r - m á r 
i d i l l i hé tköznapoka t az b o r í t o t t a fel, hogy őszintén egymásba szeretet t a pap és egy zsidó 
lány, s a kezdet i ta r tózkodás u t á n n e m tud tak parancso ln i sz ívüknek, és szere lmük bete l je-
sedett. A Poóts i r án t há lá t érző keresztúr iak ugyan e vétséget n e m nézhet ték el, de az igazi 
okot elfedve mindössze az elhelyezését kér ték, s egy év tét lenséget köve tően így 1796-ban 
ú j ra szolgálatba á l lha to t t . 3 8 M i t r o v i c s tör ténetét i l l e tően legalább ké t p o n t b a n azonban ké-
te lye ink t á m a d n a k : egyrészt a később szép számban Poóts el len va l l ó bodrogkeresz tú r i la-
kosok egyál ta lán n e m eml í tenek fá jda lmas - t rag ikus, igaz szere lmet . Másrészt Poóts 1793 
végi saját kezű levelei ö n m a g u k b a n tanúsí t ják, hogy kapcsolata az egyháztagokkal közel 
sem vo l t eszményi . 
M á r U n g v á r o n szolgált Poóts, am iko r az o t tan i panaszok m i a t t u tó lag e l lenőr iz te az 
egyház vezetése a bod rogke resz tú r i v isel t do lga i ró l szóló p le tykáka t . 1799-ben, távozását 
követően négy évvel de rü l t k i , hogy a Bodrog p a r t j á n e l tö l tö t t hét év során sem vo l t h ű t l e n 
ko rább i önmagához. M á s o d i k felesége, Palóczi Zsuzsanna nyolc év m ú l t á n sz intén válásér t 
fo lyamodot t . 3 9 A válás és á l ta lában Poóts viselkedése ekkor má r k o m o l y fe j törést j e len te t t 
az egyház vezetőinek. Más ügyek mel le t t erre is k i t é r t pé ldáu l a szuper in tendensnek í ro t t 
levelében Rozgony i József, a sárospatak i ko l l ég ium soros vezetője, rector-professzora. K i -
fej tette, hogy m i n d e n k é p p e n m e g kel lene előzni a válást , va lahogy k i ke l lene eszközöln i az 
ú jabb bo t rány elkerülését, s Poótsot „ tek in tvén t a l en tuma i t , conservá ln i [ke l lene] , hogy 
végképpen el ne veszne".4 0 A Poóts ungvár i bot rányke l tése n y o m á n i n d í t o t t v izsgálódás so-
rán derü l t k i a t anúva l l omásokbó l , hogy az o t tan i h ívek ha l l o t t ak m á r bodrogkeresz tú r i v i -
sel t d o l g a i r ó l is. I s m é t f e l b u k k a n t a m á r - m á r szokványos vád , a g y a k o r i pa ráznaság és 
a kétes kapcso la tok sora, de ezen k í vü l pénzügyi fegyelmezet lenségeinek (zavaros kö lcsön-
szerződések, k i f i ze te t len tar tozások, a t e m p l o m r a i l yen-o lyan ü rügyekke l beszedett pénz 
pon ta t lan elkönyvelése) is h í re men t . Azt is t ud ták Ungváron , hogy a bodrogkeresz tú r i egy-
háztagok végső e lkeseredésükben az egyházközség ládá jának ku lcsát is e lvet ték a le lkésztől , 
elzárva ezzel az ingóságoktó l és az ingat lanokra vona tkozó h iva ta los d o k u m e n t u m o k t ó l . 
A keresztúr i ügyekben csak Poóts távozását követően, ungvá r i le lkész korában, ny i l ván -
va lóan a válás indoko l tságát a lá támasztandó i nd í t o t t ak következetes vizsgálatot. Ezú t ta l 
nyo lc 2 9 - 5 1 év k ö z ö t t i l eány és asszony va l lomása b i zony í t o t t a , h o g y Poóts A n d r á s t ó l és 
s ű r ű n e lőv i l l anó szeméremtes té tő l a kö rnyékbe l i hö lgyeknek seho l sem lehete t t n y u g t u k : 
a le lkészlakban, az éj lep le a lat t az u tcán vagy a temető me l le t t ugyanúgy e lő fo rdu l tak a t ro -
citások, m i n t az i l le tő nők saját lakásán, de még a t e m p l o m szentsége sem fékezte a le l k i -
pásztor bu ja vágyai t . Többször e lő fordu l t , hogy a bo t rányos eseteket a p réd iká to r szeren-
csét len felesége is lá t ta , ak i r e mel les leg számos a l k a l o m m a l t e t t n a g y ny i l vánosság e lő t t 
a m a i olvasó számára is m e g b o t r á n k o z t a t ó a n súlyos, becsmér lő k i fe jezéseket . M i n d e z e k 
37 TREKL. R. A. II. 5/1. 248. 
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a lap ján a bod rogke resz tú r i egyházi e lö l já rók k i is á l l í to t ták azt a b izonyságleve le t , amely -
b e n e l i smer ik Palóczi Zsuzsanna szenvedéseit és ember i nagyságát, s ezzel a válás do lgában 
ár ta t lan, szenvedő fé lnek i smer ték el.41 
Az újabb lesüllyedés: egy évtized Ung vármegyében 
Poóts végü l h a t év u tán hagyta e l vagy kényszerü l t e lhagyni Bod rogke resz tú r t . Ezt köve-
tően, 1796-ban i smét ú j egyházmegyébe, a sz in tén per i fé r ikus he lyen fekvő, k i cs iny fa luba, 
az U n g megye i P inkócra ke rü l t . P inkócon mindössze egyetlen évet t ö l t ö t t , 1797-ben m á r 
Ungvá r ra kö l t özö t t . E nagy és gazdag te lepülésen n e m élt nagy számú re fo rmá tus h ívő, en-
n e k megfe le lően n e m a lko t tak k i fe jezet ten erős gyülekezetet.4 2 így egy lelkész számára n e m 
lehetet t tú lságosan vonzó a város, kü lönösen, hogy más felekezetek erős ungvá r i je len lé te 
ny i l ván nehezí te t te a m i n d e n n a p i fe ladatok tel jesítését. 
Poóts i t t s e m b izonyu l t át lagos le lkésznek, s ezút ta l sem csak az épp akkor zaj ló válás és 
az azzal kapcso la tos p rocedúra je len te t t r endk í vü l i eseményt az életében. 1801-ben ke l t 
Bosnyák Pál egyháztagnak a szuper in tendenshez és a vármegyéhez egyaránt e l kü ldö t t pa-
nasza, ame lyben le í r ja , hogy a vele v i t ában ál ló p réd iká to r az egyik összeszólalkozás hevé-
b e n - ráadásu l a főszolgabíró és az a l ispán je len lé tében - őt és „zs ivány pa j tása i t " vádo l ta 
m e g a négy és a tíz esztendővel azelőt t i csicseri tűzvész okozásával.4 3 A he ly i l akosokka l 
va ló tovább i összetűzésekre u t a l a lelkész levélvál tása az ungvár i egyházi e lö l já rókka l , ak ik 
a bodrogkeresz tú r iakhoz hason lóan 1801-ben m á r elzárták l e l k i pász to ruk elől a ládát , s azt 
Poóts többször i kérésére sem n y i t o t t á k k i . 4 4 A Poóts el leni erők vezető jének t öbb t a n ú is 
Pálóczi H o r v á t h György ung i a lgondnoko t nevezte meg. Egy ikő jük , Boksay And rás görög 
ka to l i kus p lébános azt is igazol ta, hogy Pálóczi P inkócon igen becsmér lően szólt Poótsró l .4 5 
A Poó ts -Pá lócz i kon f l i k t us t egyébként m i n d k é t é r in te t t e l ismerte egy-egy levélben. Ezút ta l 
- tő le szokat lan m ó d o n - Poóts há t rá l t meg, bocsánatér t és az i l l e tő j ó i n d u l a t á é r t esede-
zett, amiér t f e l i n d u l t a n b i zony í tha ta t l an do lgokat í r t az a lgondnokró l . 4 6 
Poóts U n g v á r o n számot tevő he l y i t ábo r t t u d o t t maga mel lé á l l í tan i . E lőbb Vásárhe ly i 
Pap József e rdőmester í r t a véde lmében - egy e rdőmester tő l e lképze lhete t len szabatosság-
gal - ké rvény t , amelyben a szuper in tendens t és a főgondnoko t egyarán t a r ró l tudós í t ja , 
hogy Poóts á r t a t l a n u l szenved a gyülekezet négy-öt tehetős tag jának zsarnokságátó l , ak ik 
t ávo l i h e l y e k r ő l toborozzák a le lkész e l len i t a n ú k a t annak érdekében, hogy megszerezzék 
a pap ál ta l haszná l t szőlőt. Vásárhe ly i k i fe j t i , n e m akar a lelkész p r ó k á t o r a lenn i , de nagyon 
fé l t i a gyülekezetet , hiszen a marakodás lealacsonyí t ja a közösségüket, s ez kü lönösen ve-
szélyes a n e m egyval lású városban. 4 7 Tovább i negyvenhárom he ly i lakos te t t h i t e t Poóts ár-
tat lansága m e l l e t t , levelük végén k i j e len t i k , hogyha a szuper in tendenc ia az á r m á n y k o d ó k 
javá ra dön t , t ö b b é papot n e m f izetnek. 4 8 Szándékuk komolyságát a lá támasztandó a hívek 
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új k u r á t o r t neveztek k i a béké t lenkedő és igazságtalan H o r v á t h Ferenc helyet t .4 9 A he ly i h í -
vek je l en tékeny csopor t ja me l l e t t számos más felekezetű is Poóts A n d r á s t támogat ta : a m á r 
eml í te t t Boksay me l l e t t Réday József r ó m a i ka to l i kus főesperes és u n g v á r i p lébános, va la-
m i n t Tárkov ics Gergely u n g v á r i görög kato l ikus pap egyaránt k i á l l t a re fo rmátus lelkész 
mel le t t . 5 0 Ugyancsak kedvező ny i la tkozato t te t t rá nézve Rásky György , U n g vármegye ha j -
dúja, ak i k i je len te t te , egy Poótsnak tu la jdon í to t t teherbeej tés mégsem az ő le lkén szárad, az 
i l le tő nő, a h a m i s vád ló Lakatos Erzsébet „becstelen k u r v a a legnagyobb hamissággal ."5 1 
Az ungvár i b o t r á n y o k 1801-ben a következőképpen záru l tak : Megha l l ga t ták Poóts m i n -
denk i re vonatkozó , engesztelést ké rő beszédét; az egész gyülekezet e lő t t fe lolvasták a k o n -
z i sz tó r i um béké re i n tő fe lh ívását . A k o n z i s z t ó r i u m k i m o n d t a : a v i t a t o t t f ö l d d a r a b o k to -
vábbra is a p réd i ká to r használa tában maradha tnak ; a Pálóczi H o r v á t h - p á r t i a k is e l fogadták 
az ú j onnan vá lasz to t t k u r á t o r t , Szabó Józsefet; de az egyházf i m a r a d t a régi, Balog András . 
Poótsot meg in te t t ék a jegyzőkönyv-vezetés pontat lanságai m i a t t , és e lhanyagolható nagy-
ságú, 1 vá l t ó f o r i n t 41 k ra j cá rny i összeg megfizetésére köte lezték; u g y a n a k k o r a levá l to t t k u -
rá tornak, H o r v á t h Ferencnek húszszor anny i t , 18 RFt 58 x r - t ke l l e t t megf izetn ie ; Bosnyák 
Pál Poóts e l len i felvetéseit ped ig é rdemben nem vizsgál ták.5 2 
Poóts A n d r á s azonban n e m m a r a d t Ungváron. A feszültségek e ls imí tásának az is a ré-
szét képezte, hogy k i lá tásba helyezték, ismét máshová rende l i k le lkésznek. Ez azonban az 
ungvár iakat azért n e m nyug ta t ta meg, mer t az egyházmegyei vezetés nem in tézkedet t 
azonnal Poóts távozásáról és pót lásáró l . Még 1802 közepén is a r r ó l panaszkodtak, hogy 
n e m dő l t el, Poóts m i k o r és h o v á távozik, s így ők t ö b b m i n t egy éve pap né lkü l vannak . 
Poóts sz intén a r r ó l számol t be, hogy a megoldás e lő t t i hónapok nagyon terhesen a laku l tak 
a számára, sok he ly i h ívő - H o r v á t h Ferenccel az élen - azon mes te rked ik , hogy őt ne is-
mer jék el le lkészüknek, s így ne fizessék k i nek i az évi já randóságát . 5 3 Az ú jabb egyház-
megyei dön tés i smé t b i z t os í t o t t a a gyülekezetet, hogy h a m a r o s a n ú j p r é d i k á t o r t k a p n a k , 
s amíg Poóts lá t ja el a napi teendőket , az egyház n e m szól bele abba, hogy k i ismer i el pap já-
nak, s k i j á r t e m p l o m b a . A tractus azt is meg t i l t o t t a , hogy a h í vek egymást kényszer í tsék 
a je len lé t re vagy a távo lmaradásra . 5 4 
A t rac tuá l is v izsgálóbizot tság m indenképpen szerette vo lna megha l l ga tn i Poótsot , ak i 
azonban - o rvos i t anús í t vánnya l - betegségre h iva tkozva távo l marad t . 5 5 A fo lyamat gyor -
sításában érdekel t egyháztagok azonban azt b izonygat ták , hogy Poóts e rő tő l duzzadva j á r -
kel az u tcákon, do lgoz ik a szőlőben, tehát hamis i n d o k k a l csupán az i dő t húzza.56 A j e lek 
szerint e lgondolása célt ért : a te lepü lésrő l való elrendelés öt lete u t á n közel két évvel, 1803 
tavaszán még m i n d i g csak Poóts h ivata los f ó r u m - ezút ta l a f ő k o n z i s z t ó r i u m i ülés, tehát 
egyházkerület i tes tü le t - elé va ló rendeléséről dön tö t tek . Igaz, ezú t ta l előre k i kö tö t t ék , 
semmi lyen k i fogást n e m fogadnak el esetleges távo lmaradására. 5 7 A ha tá rozo t t felhívás el-
lenére a szikszói gyűlésen i smé t e lmulasztot ta a megjelenést , egy ik támogató ja szer in t 
„ nem kevés akadályoztatása" o k á n n e m mozdu l t k i Ungvár ró l . A h í vek ugyanis utazásának 
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ide jére te rvezték az ú j pap behívását .5 8 Poóts ezút ta l is k i je lentet te , az első idézésre egész-
ségi okokbó l n e m tudo t t meg je lenn i , a Szikszóra távozás pedig szer in te i dőben egybeesett 
az ungvár i h í v e k t ő l va ló búcsúval . 5 9 
Ungvá r ró l 1803 húsvét ja e lő t t végü l mégis e l távozot t a lelkész, s ú j he lyre, a néhány 
h é t t e l aze lő t t s zámára k i r e n d e l t , s z i n t é n U n g m e g y e i Mokcsake rész re i n d u l t . A z o n b a n 
a szikszói konz i sz tó r i um i ülésen ezút ta l sokkal súlyosabb szankciókkal ke l le t t vo lna szembe-
néznie: a k ö r ü l m é n y e k i smere tében végü l távo l lé tében dön tö t t ek az egyházkerü le t vezető i 
a pap i h i va ta l t ó l va ló e l t i l tásáról . A döntést megha l lván , a mokcsa i és kérészi egyháztagok 
levélben f o l y a m o d t a k ú j o n n a n meg ismer t , „szeretett pap juk " megtar tása érdekében. 6 0 Úgy 
t ű n i k , az egyház vezetői akceptá l ták a kérést, Poóts András ugyanis egészen saját e lha táro-
zásáig h i va ta l ában maradha to t t . Végü l 1806-ban l emondo t t t isztségéről , s k o r á b b i életét 
n e m meghazud to l va át tér t a r ó m a i ka to l i kus h i t re . A lemondását nyug tázó t rac tuá l is gyűlé-
sen e lhangzot t , hogy távozását n e m személyesen intézte, ezért m á r az első he tekben k i -
ke rü l t az egyház i rány í tó inak lá tókörébő l . Tovább i sorsáról csak szóbeszéd révén nyer tek 
n é m i i n fo rmác ió t . 6 1 
A ka landos életű, kétszer e lvá l t , bo t rányok sorát k ivá l tó , végül h i t é t is elhagyó, ugyan-
akkor többek szer in t is tehetséges versí ró, nagy tudású Poóts A n d r á s tovább i sorsa isme-
ret len. Csáji Pál szer int 1812-ben h a l t meg Ungváron . 6 2 
Tanulságok és kérdőjelek 
Különböző i d ő b e n és he lyen ny i l a tkoza to t tevő t a n ú k sorának va l l omása i azt erősí t ik , hogy 
Poóts And rás n e m tar tozo t t a m a k u l á t l a n erkö lcsű le lk ipásztorok közé. Ezek és válásai 
a lap ján n y u g t a l a n természetű, hedon is ta é le tv i te lű személyként j e l l emezhe t j ük , ak i azon-
b a n egyes személyiségjegyeivel m i n d e n h o l a maga oldalára t ud ta á l l í t an i az emberek egy 
részét. Ese tenként k i fe jezet ten befolyásos személyek párt fogását is m e g tud ta szerezni -
elegendő csak másod ik apósára vagy az őt Bodrogkeresz túr ra bea ján ló f ő g o n d n o k lelkes 
támogatására gondo lnunk . Poóts t isztes családi há t té r re l rendelkezet t , s e le inte úgy t űn t , 
n e m hoz szégyent megbecsül t , f on tos egyházmegyei t isztségeket is k a p ó p r é d i k á t o r apjára. 
Eminens k o l l é g i u m i te l jes í tménye a lap ján két évig tan í tha to t t Sárospatakon, m a j d peregr i -
nác ióban ve t t részt. E tényezők edd ig i ku ta tása ink a lapján ar ra u ta l nak , hogy a Tiszán-
i nnen i Egyházkerü le t le lkészeinek é lcsopor t jába tar tozot t . Az egyházkerü le t közel 164, azo-
nos i d ő b e n szo lgá ló le lkészének ö n é l e t r a j z i n y i l a t k o z a t á t e lemezve a r r a j u t o t t u n k , hogy 
a peregr inác ió m a j d n e m m i n d e n másod i k ekkor szolgáló le lkésznek (44 ,5%-uknak ) meg-
adatot t , s a kétéves kü l f ö l d i ta r tózkodás is át lagosnak vo l t m o n d h a t ó . Praesesként vagy 
egyéb fon tos d iák t isz tv ise lőként v iszont csak a p réd i ká to rok m i n t e g y negyede (23 ,2%) m ű -
ködhe te t t a p a t a k i ko l lég iumban. Kü lönösen nagy k ivá l tságnak számí to t t továbbá, ha va lak i 
megengedhet te a f iának, hogy a kezdetektő l a pa tak i ko l l ég iumban t a n u l j o n , s így a lehető 
legsz isztemat ikusabb képzésben részesül jön. I l yen i ndu ló e lőnyt az 1 8 0 7 - 1 8 0 8 - b a n szol-
gálatot te l jesí tő le lkészeknek csak a 13,4%-a t u d h a t o t t a magáénak.6 3 
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63 Ugrai J á n o s : Egy páratlan forrás oktatástörténeti tanulságai. Református lelkészi önéletrajzok 
elemzése 1807-ből. Magyar Pedagógia, 103. évf. (2003) (103.) 211-228. A szóban forgó önéletrajzi 
Természetesen kü lön , nehezen megválaszolható kérdés, hogy a lelkész e lsőrangú iskola i 
e lőmenete le , görög tudása, ve rs í ró i tevékenysége, k ü l f ö l d i t apasz ta la ta inak ha tása , tehát 
„magasabb művel tsége" m i l y e n szerepet j á tszo t t az egyszerű h ívek körében, s m i n d e z ho-
gyan m ó d o s í t o t t a az i l l e t őnek az egyházközségen be lü l i megí té lését . Va lósz ínű leg ezeket 
a t ényezőke t a gyü lekezet t ag ja i n e m é r t é k e l t é k megfe le lően , s f ő k é n t n e m h a s z n á l t á k 
k i a m i n d e n n a p o k során. Ennek ellenére megí té lésünk szerint a (befolyásos) h í vek a lelkész 
e lőéletének ehhez hason ló poz i t í v e lemei t m i n d a papvá lasztáskor , m i n d a később iekben 
a gyülekezet - tehát végső soron önmaguk - presztízsét növelő ténykén t mér legel ték, s eset-
leg más gyülekezetekkel szembeni re j te t t versengésükkor , közösségi i den t i t ásuk erősítésé-
nél a l ka lmaz ták . Kissé leegyszerűsí tve a p r o b l é m á t : egyszerre csodá lha t ták ősz i n tén a v i -
lág látot t le lk ipásztor p réd ikác ió i t , i l letve d icsérhet ték büszkén saját pap juka t a szomszéd 
községben. így k ö n n y e n e lő fo rdu lha to t t , hogy egy-egy, a lelkész a lkalmasságát megkérdő-
jelező sz i tuác ió esetén az adot t gyülekezet b izonyos csopor t ja nagyobb sú ly t helyezett 
ezekre az adot t kérdésben másodlagos fontosságú jegyekre, s e lnézőbb vo l t h ibázó lelkészé-
vel szemben, m i n t a h ívek más ik , a k o n k r é t kon f l i k t us rendezésében va lam ié r t j o b b a n ér-
dekelt csopor t ja . Ráadásul a r ró l sem fe ledkezhetünk meg, hogy m i n d e r r e maga a lelkész is 
rá já tszhato t t : az át lagosnál összetettebb, értékesebb művel tségének e lemei t (ékesszólás, 
v i takészség, i r o d a l m i vagy k ü l f ö l d i p é l d á k r a h i va tkozás stb. ) f e lhaszná lva b i z t o s í t h a t t a 
a maga számára az erre fogékonyak hosszú távú támogatását. E n n é l is b o n y o l u l t a b b m ó d o n 
erősítette egy-egy lelkész pozíc ió já t , ha a családjában, fe lmenő i közö t t vo l t k i vá ló p réd iká-
tor . Ugyan is egyrészt erre is lehetet t h i va tkozn i , másrészt ped ig közvet len, személyes kap-
csolati t őké t lehetet t kovácso ln i ebből a szerencsés kö rü lménybő l . 6 4 
Azonban a k ieme lkedő há t té r és a m i n d e n igényt k ie légí tő t a n u l m á n y i e lőmene te l elle-
nére ú j r a és ú j r a súlyos b o t r á n y o k t á m a d t a k Poóts kö rü l . Ezek m é g a M i t r ov i cs á l ta l hang-
súlyozott szerencsétlen k ö r ü l m é n y e k elfogadása esetén is súlyos j e l l e m h i b á k a t b izony í ta -
nak. Parázna ka land ja i , erőszakos fel lépései, pénzügy i visszaélései és másod ik feleségét 
sértő du rva , í rásban is vá l la l t megny i l vánu lása i mel le t t személyisége a ké tségte lenü l meg-
nyerő j e l l emvonások f o l y t án szinte m i n d e n helyszínen szélsőségesen megoszto t ta a gyüle-
kezetet, s tevékenysége akár felekezeten k í vü l i ek sorozatos beavatkozását is ger jesztet te. 
Poóts vé tke i és b ű n e i n e m egyedülá l lóak a korszakban, tet te ihez hason ló esetekre számta-
l an p é l d á t lehe t i dézn i m i n d e n t á r s a d a l m i r é tegbő l és m i n d e n f ö l d r a j z i egységbő l , bár 
t e m p l o m i vagy temetőbe l i vehemens támadása i a kor társakat is meglepték. 6 5 M i v e l azon-
ban le lkészrő l van szó, az esetek súlyossága és folyamatossága m i n d e n k é p p e n k i r í vó , s ta-
lán megkockáz ta tha t juk : k ivételes. 
nyilatkozatok - az abaúji lelkészek biográfiájával kiegészítve - olvashatók önálló forráskiadvány-
ban: Ugrai J á n o s (szerk.): „Kis világnak világos kis tüköré." Debrecen, 2004 . (Sajnos a lelkészi 
pályáról éppen 1807 előtt távozó Poóts András életének állomásait ebből az összeírásból n e m tud-
juk rekonstruálni . ) 
64 E p rob lémák fontosságára Vári András hívta fel a figyelmemet. Ezt és a t anu lmány többi részéhez 
fűzöt t javaslatai t is hálásan köszönöm neki. 
65 Ezt i l lusztrálandó néhány munka : Hajdú Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. 
század utolsó harmadában. Budapest, 1985. 23 -32 . ; Kósa László: Hétszilvafás nemesek a pro-
testáns egyházakban. Confessio, 15. évf. (1991) 4. sz. 3 0 - 3 9 . ; Kósa László: „Hét szilvafa árnyéká-
ban". Budapes t , 2001. 196-215 . ; Zsúpos Zo l t án : Szitok, átok, káromkodás Rimaszombatban 
a XVIII. században. In: H e r m a n Ottó Múzeum Évkönyve. XXX-XXXI. 1991-1992. Miskolc, 1993. 
457-483- ; Ugrai János : Fegyelmi vétségek Sárospatakon, a felvilágosodás korában. Magyar Pe-
dagógia, 101. évf. (2001) 3. sz. 2 8 5 - 3 0 0 . 
U g y a n a k k o r b i z o n y o s j e l ek a lapos mér legelése m e g k í v á n j a , h o g y ne z á r j u k k i te l jesen 
a n n a k a lehetőségét , h o g y Poóts n é h á n y te t té t vagy j e l l e m h i b á j á t eset leg tendenc iózusan 
fe l nagy í to t t ák az e l l ené rdeke l t fe lek. M i n d e n k é p p e n e l g o n d o l k o d t a t ó , h o g y az első nagy 
b o t r á n y , a le lkész t i s z a n á n a i heveskedése i dőben egybeeset t a nagy t e k i n t é l y ű le lkészcsa-
l á d b ó l származó fe leség fé l re lépésével . Az első k iha l l ga tás -so roza t , ame lye t , emlékezhe-
t ü n k , egészen f u r c s á n rekesz te t tek be a kü ldö t t ek , n é h á n y f i a ta l nő és n é h á n y fé r f i gyökere-
sen el lentétes v a l l o m á s á v a l , és Poóts fe lmentéséve l z á r u l t . K i m o n d a t l a n u l is a h ű t l e n asz-
szony p á r t j á n á l ló „ v á d l ó k n a k " nevezte az egyházmegyei deputatio a panaszosokat . A m i k o r 
a szuper in tendens közbe lépe t t (a köve tkező év e le jén) , a k k o r a f é r j , a feleség és a szerető 
k ö z ö t t i k o n f l i k t u s m á r eszka lá lódot t . H i szen a Poótsot ve rsekben m o c s k o l ó csábító n y i l v á n 
nemcsak k ö l t ő i tehe tségét k í v á n t a ország-v i lág e lőt t m e g m u t a t n i , h a n e m m á r a k iadás e lő t t 
is ú t o n - ú t f é l e n h i r d e t t e m ű v e i n e k lényegét , a t i szanána i p a p paráznaságát . N e m vé le t l enü l 
h i v a t k o z h a t t a k m á r a Poóts-e l lenesek arra, hogy országszer te rossz a gyülekezet h í r e er -
kö lcs te len p a p j u k m i a t t . N y i l v á n a v á l n i készülő asszony é rdeke i t is szo lgá l ta , hogy szere-
t ő j e csúfságokat t e r j esz te t t f é r j é rő l , vagy hogy - részben b i z o n y o s a n á l ta la fe lkér t - t a n ú k 
va l l o t t ak Poóts e l len . Egy i l yes fa j ta , i n k á b b M i t r o v i c s ve rz ió já t e rős í tő szereposztásban 
Poóts va l óban h ú z h a t t a a röv idebbe t . S ez e lvezethetet t odá ig , hogy részben az e l lene h a n -
go l t gyülekezet n y o m á s á r a , részben az elszenvedett igazság ta lanságokka l szemben i védeke-
zés során v á l h a t o t t a kü l ső , p á r t a t l a n szemlélő számára is p á r t o s k o d ó v á vagy e lzárn i va ló 
hőzöngővé. Ezt e r ő s í t h e t i az a f ö l ö t t é b b furcsa t ény is, h o g y a n e k i t u l a j d o n í t o t t , sz in tén 
egészen d u r v a b o d r o g k e r e s z t ú r i vétségekre csak u tó lag , néhány évvel az e lköl tözése u t á n 
d e r ü l t fény. 
A nána i pe r koncepc iózusságáva l egyébként e lv i leg magya rázha tó l e n n e Poóts később i 
te l jes rehab i l i t ác ió j a . H a első szo lgá la t i he lyén va lóban ö n h i b á j á n k í v ü l csaptak össze a fe je 
f ö l ö t t a h u l l á m o k , a k k o r m e g é r d e m e l h e t t e a megbocsátás t s a magas r a n g ú zemp lén i p á r t -
f o g ó k t á m o g a t á s á t . ( B á r a t é n y e k l e h e t ő l eg jobb i n d u l a t ú é r téke léseko r is t ú l z á s n a k t ű n i k 
a t á m o g a t ó k le lkesedése, p é l d á u l az i s m e r t ká l vá r ia u t á n Poóts e rkö lcs i p é l d a m u t a t á s á n a k 
ajánlása a k o l l é g i u m i t a n u l ó k épülésére.) Á m ez a lehetőség egy ú j a b b e l l en tmondás t t a r -
ta lmaz : h a Poóts n e m k i s részben a befolyásos, az é r d e k e i t vele s z e m b e n is h a t é k o n y a n ér -
vényesí tő M i s k o l c z i Bodná r - csa l ád á r m á n y k o d á s á n a k köszönhe t te meghu rco l t a tásá t , a k k o r 
hogyan k e r ü l h e t e t t az tán éppen abba az egyházmegyébe, aho l o l yan s tab i l poz íc iókka l r e n -
delkezet t első fe leségének famí l i á j a? 
M i n d e n e s e t r e v i t á n f e l ü l i , h o g y Poó ts A n d r á s l é n y e g é b e n m i n d e n szo lgá la t i h e l y é n 
megosz to t ta a gyü lekeze te t , s t ö b b n y i r e ak t ív közbe lépés ig fa ju ló ( le ta r tóz ta tás , l ádaku lcs 
elzárása, á l l a n d ó vádaskodások ) k o n f l i k t u s o k t á m a d t a k k ö r ü l ö t t e . M é g a vele t ö r t é n t ese-
mények k i f e j eze t t en j ó i n d u l a t ú i n te rp re tá lásábó l s e m h i á n y o z n a k o l y a n m e g h ö k k e n t ő f o r -
du la tok , m i n t a k é t vá lás , t i t k o s szere lem, sz in tén t i t k o s ka to l i zá lás i k é r e l e m , m a j d v a l ó b a n 
végreha j to t t ka to l i zá lás vagy egészen döbbenetes hangvé te l ű , m o c s k o l ó d ó levél írása. 
Poóts A n d r á s l e l k i p á s z t o r i szo lgá la tának a lapos megv izsgá lása a z o n b a n az egyház és 
a szűkebb k ö r n y e z e t s z e m p o n t j á b ó l is tanulságos. A sokszor i sú lyos bo t l ás sem b i z o n y u l t 
ugyan is e l egendőnek a r ra , h o g y a le lkésztő l az egyházkerü le t m e g v á l j o n . Igaz, egy a lsóbb 
sz in tű egyház igazgatás i egység, a b o r s o d i egyházmegye h o z o t t i l yen ha tá roza to t . A szuper -
i n tendenc ia a b o t r á n y o k köze l ké t évt izedes sorozata u t á n e lha tá roz ta u g y a n a k izárás t , de 
a lelkész az i dőhúzás t a k t i k á j á v a l és az ú j egyházközség h í ve inek megnyeréséve l s ikeresen 
meggyőzte fe le t tese i t a l ka lmazásának engedélyezéséről . M i n d e n b o t r á n y e l lenére végü l sa-
j á t e lha tározásábó l t á v o z h a t o t t posz t já ró l . A l egkeményebb szo lgá la t i bün te tés e lmaradása 
e l lenére P o ó t s o t t ö b b s z ö r is i g y e k e z t e k f e g y e l m e z n i : n y i l v á n v a l ó a n v i se l kedése o k o z t a , 
hogy pályája so rán h á r o m f rac f r i sban is dolgozot t .6 6 Az áthelyezések azonban a laposan 
megkéstek. B o d r o g k e r e s z t ú r b ó l is évekkel a l ádaku lcs elzárása u t á n k e r ü l t máshova , és 
Ungváron is i gen sokáig húzódo t t az ügye. 
A bodrogkeresz tú r i gyülekezetbe kerülés puszta ténye és k ö r ü l m é n y e i (a f ő g o n d n o k 
ajánlása és ú j apósának személye) egyaránt azt se j te t ik , hogy az egyházmegyék, i l le tve az 
egyházközségek közö t t sem m ű k ö d ö t t j ó l és gyorsan a k o m m u n i k á c i ó . A fogadóny i la tko -
zatban szó sem esik a bö r tönv i se l t Poóts t iszanánai ügyei rő l . Ez j e l e n t h e t i azt, hogy m a g u k 
az a ján lók sem vo l t ak t isz tában t ámoga to t t j uk szeplős mú l t jáva l . Sokka l va lószínűbb azon-
ban, hogy ők ugyan t u d t a k a Poóts k ö r ü l i bo t rányok ró l , de megtehet ték , hogy er rő l - va la-
m i l yen emberba rá t i vagy személyes okbó l - nem számol tak be a z e m p l é n i híveknek. M i n d -
két eshetőség az egyházon be lü l i i n fo rmác ióáramlás elégtelenségére u ta l . 
Egyébként k ö n n y e n lehet , h o g y az egyházkerü le t fe lsőbb vezetésének hezi tá lása, kö -
rü lményes e l já rása s végső s o r o n egészen köve tkeze t len p rob lémamego ldása n e m a Poóts 
Andrásnak j á r ó k i t ün te te t t f i gye lemme l magyarázható. M i n d e r r e ugyan is más példát is ta -
lá lha tunk ezekből az évt izedekből . A Poótshoz hason lóan kü l f ö l dö t j á r t , tudós t iszteletes-
kén t becsült , egy he lyen a d o k t o r előnévvel is i l le te t t Göde Is tván pé ldáu l peregr inác ió jábó l 
hazatérve kétszeres adósságba ver te magát . Előbb egy magyarországi re fo rmátus p réd i ká -
to rhoz fér jhez m e n t h o l l a n d asszonynak kü ldö t t tes tvér i segítséget, 10 ho l l and a rany fo-
r i n to t nem adot t át, m a j d ped ig a pozsonyi h a r m i n c a d v á m o n fe l ta r tóz ta to t t könyves ládá já t 
n e m v á l t o t t a k i . A s z u p e r i n t e n d e n s e lőbb a k ö n y v e k e t v á l t o t t a k i 4 2 - 4 4 R F t - o t á l dozva 
e célra az egyházkerület i pénztárból , m a j d úgy döntö t t , hogy adósságai rendezéséig n e m adja 
oda Gödének a könyveket . Ennek el lenére a f ia ta l le lk ipásztor szép szavakkal, üresnek b i -
zonyuló ígéretekkel e l intézte felet tesénél, hogy v isszakapja „ t u l a j doná t " . Szalay Sámuel , az 
egyházkerület vezetője tehát ekkor is nehezen magyarázható j ó i n d u l a t t a l v isel tetet t a más 
tu la jdonát j o g t a l a n u l b i t o r l ó , saját ho lm i j áva l ped ig kevéssé t ö rődő f i a ta l lelkészével, s b i -
zalmával Göde I s t ván is k ö n n y e d é n visszaélt. Az egyházkerü let i i rány í tás nehézkességét 
je l lemzi , hogy Göde 1784-ben e lkövetet t vétségét m é g öt év m ú l v a sem rendezték meg-
nyugtatóan. Sőt az el járást - Poóts ügyéhez hason lóan - ezúttal is sú lyosbí to t ta az i n f o r -
mác ióh iány : k ü l f ö l d r ő l hazatérvén a pályakezdő lelkész - a püspökke l szembeni adósságo-
kat maga m ö g ö t t hagyván - közel másfél évre e l t űn t felettesei szeme elől. Szalayék csak 
anny i t t ud tak ró la , hogy va laho l Szatmárban vagy Ugocsában él, s csak akkor je len tkezet t , 
a m i k o r az egyik gyülekezet megh ív ta őt papjának.6 7 
Az egyházi í télkezés lassúsága, következetlensége és esetenként i ndoko la t l an engedé-
kenysége me l le t t igen fe l tűnő az egyházközségek megosztot tsága, v iszá lykodásra való ha j -
l ama, a m i t e lsősorban a p r é d i k á t o r ungvá r i éve iben t apasz ta l ha t t unk . Ezt akár szokvá-
nyosnak is nevezhe t j ük , s ű r ű n e l ő f o r d u l t ugyanis m á s h o l is h a s o n l ó belv iszály . Sz in tén 
Ungváron vo l t a leghangsúlyosabb a lelkész és a gyülekezet v i lág i vezető i közö t t i é rdek-
kü lönbség és - k o n f l i k t u s - ez is i nkább t ip ikus p r o b l é m á n a k t ek i n the tő , semmin t k ivé te-
lesnek.68 K ü l ö n hangsú lyozzuk a Poótscsal és az ügyét vonakodva rendező egyházi vezetés-
sel egy fo rmán elégedet len h ívek elkeseredéssel vegyes fenyegetését, m isze r in t ha n e m in -
tézkednek gyo rsan és ha tékonyan , akko r többet n e m ké rnek m a g u k n a k lelkészt. A t isza-
n á n a i a k i l y e n j e l l e g ű sora i azér t t ű n h e t t e k az egyházke rü l e tben veszé lyesnek, m e r t az 
66 Ritkán fordul t elő, hogy egy-egy lelkész akár egyszer is egyházmegyét vál tot t volna pályafutása so-
rán. A Poóts által „bejárt", földrajzi é r te lemben vett t e rü le t nagysága (Dél-Borsodtól Ung vár-
megyéig) pedig - jelenlegi i smerete ink szerint - egészen kivételes. 
67 TREKL. A. XXIII. 8681. 
68 Barcsa János: A tiszántúli református egyházkerület történelme. 1908. II. kötet. 112-143. 
a l fö ld i r e f o rmá tus gyülekezetek dön tő többsége a szomszédos T i szán tú l i Egyházkerü le thez 
ta r tozot t , N á n á v a l tehát egy „végvára t " tékozo l tak vo lna el. Az u n g v á r i a k hasonló panasza -
fenyegetése p e d i g egy fe lekezet i leg heterogén s elsősorban n e m ká lv in i s ta v idék fon tos 
közpon t j ának elveszítését ve t í te t te előre. 
R i tka vo l t azonban, hogy az egyház, a m e n n y i b e n a kü lönböző p r o b l é m á k a t n e m tud ta 
e l in tézn i saját ha táskörén be lü l , k ívü lá l lók segítségére vagy vé leményére támaszkodo t t . 6 9 
Poóts András ügyében v iszont T iszanánán és U n g v á r o n egyaránt e l ő fo rdu l t i lyen. A nána i 
k ü l s ő b e a v a t k o z ó k egy részének ( f ö ldesú r , t i s z t t a r t ó ) ak t i v i tása k ö n n y e n m a g y a r á z h a t ó 
a gyülekezet k iszo lgá l ta to t t helyzetével , azonban az ispán bekapcsolódása és a lelkész v i lág i 
bö r tönbe vetése m i n d e n k é p p e n fe l tűnő, és megfe le lően i l lusz t rá l ja a p réd i ká to r k ö r ü l i bo t -
r ányok sú lyosságát . Az u n g v á r i eseményekbe beavatkozó k ü l ö n b ö z ő fe lekezetű le lkészek 
fel lépése részben ugyancsak a te lepülés fe lekezet i he te rogen i tására és más fe lekezetek te-
k in té lyére vezethe tő vissza, részben v iszont az egyházi rendűek fe lekezet i h a t á r o k o n t ú l i 
összetartására is adalékot szolgál tat . 
M indezek a lap ján k i j e l en the t j ük , Poóts And rás lelkészi pá lyá jának v iszonylagos hosszú-
sága, az egyház vezető i , be fo l yásos p á r t f o g ó i részérő l feléje i r á n y u l ó b i z a l o m t ö b b s z ö r i 
megúju lása, v a l a m i n t a b o t r á n y a i n a k k iv izsgálását á l l andóan j e l l e m z ő v o n t a t o t t s á g egy-
ér te lműen t ú l m u t a t a szerencsét len vagy másokat szerencsétlenné tevő, ta la j t vesztet t pré-
d iká to r személyén. E k ö r ü l m é n y e k a gyülekezet i , egyházmegyei és egyházkerü le t i sz in teken 
szerveződő s e sz in tek m i n d e g y i k é n a h í veknek ( i l le tve a h ívek b i zonyos csopo r t j a i nak ) 
nagy a u t o n ó m i á t b i z tos í tó r e f o r m á t u s egyház m i n t i n t é z m é n y m ű k ö d é s i zava rá ra u ta l -
nak.7 0 Az egyházszervezet működésé t a lapvetően meghatározó t ényezők (a gyü lekezetek 
papmarasztás i jogával , az egyházmegyék hatáskörének növekedésével , az egyházmegyei és 
egyházkerület i igazgatási appará tus népesebbé és szakszerűbbé válásával kapcsolatos vál-
tozások, i l l e tve az egyház p a p i és v i lág i erő i közö t t i , továbbá a k ü l ö n b ö z ő fe lekezetek egy-
máshoz va ló v iszonya) je lentőségére h ív ja fe l a f i gye lmünke t az, hogy m i l y e n k ö n n y e n tud ta 
akár egyetlen lelkész is semlegesí teni az egyház lege lemibb önvéde lm i mechan izmusá t . 
* 
Összességében megá l lap í tha tó , hogy Csenkeszfai Poóts András le lkészi pályája so rán sű rűn 
próbára te t te h íve i és fe let tesei tü re lmét . Úgy t ű n i k , kétségtelenül súlyos vétke i e l lenére az 
egyház vezető i k i fe jezet ten e lnézőek vo l tak vele szemben, bün te téskén t csak a v iszony lag 
gyakor i áthelyezések és az ú j helyszínek közö t t i , a korszakban á l ta lánosnak n e m m o n d h a -
tóan nagy távo lság eml í the tő . M i n d e n h o l , aho l meg fo rdu l t , k i v ív ta a h ívek egy je len tékeny 
részének ha tá rozo t t , akt ív cselekvésre ösztönző fe lháborodását . De az is igaz, hogy a lelkész 
- ny i lvánva ló képességeinek köszönhetően - sz inte m i n d e n ü t t képes vo l t a gyülekezet egy 
adot t esetben népes csopor t já t maga mel lé á l l í tan i , s ezzel békét lenséget szítani a te lepü lé-
sen. Poóts viselkedése t öbb a l k a l o m m a l is személyén és aktuál is gyülekezetének ha tá ra i n 
t ú l ter jedő p r o b l é m á t j e len te t t az egyházkerület vezetésének, s v i l ág i hatóságok, i l l e tve más 
69 A sárospataki kollégiumban például határozot tan törekedtek egy-egy nagyobb bo t rány „falakon 
belüli" e l in tézésére és a külvilág, a támogató i kör minél szűkszavúbb in fo rmá lásá ra . Ugrai : Fe-
gyelmi vétségek Sárospatakon, 2 8 5 - 3 0 0 . Igaz, ez a fa j ta befelé fordulás egy zárt in tézménynél lé-
nyegesen j o b b a n kivitelezhető és jobban is indokolható, mint egy egyházközség - az adot t telepü-
lés életét átszövő - napi ügyeinek az esetében. 
70 Az egyház fe lépí tésére vona tkozóan : Barcsa: A tiszántúli református egyházkerület történelme, 
II. kötet, 42-143 . ; Rácz István: Protestáns patronátus. Debrecen, 1997. A működési zavarra vonat-
kozóan egy korábbi ese t tanulmányunk: Ugrai J ános : Egy XVIII. század végi deákzendülés nyo-
mában. Aetas , 18. évf. ( 2 0 0 3 ) 2. sz. 3 0 - 4 3 . 
felekezetűek beavatkozását eredményezte, továbbá kétszer is az egyházkerü le t fennhatóság i 
terü le tének csökkenésével fenyegetett . Poóts A n d r á s működésének apró lékos t a n u l m á n y o -
zásával ráadásu l o lyan tovább i ku ta tásokat igény lő m o t í v u m o k n a k a n y o m a i r a is b u k k a n -
h a t t u n k , ame l yek a kétszáz évvel eze lő t t i haza i t á r s a d a l o m egy ik f o n t o s i n t é z m é n y é n e k , 
a re fo rmátus egyháznak a változását és működés i zavarai t tük röz ik . 
JÁNOS UGRA1 
Skirts, Poems, Conflicts: The Double Demotion of a Reformed Minister 
I n our paper we fo l l ow the career o f a Re fo rmed m in i s t e r w h o ser ious ly con t ravened regu-
lat ions and n o r m s m a n y t imes. The career o f A n d r á s Poóts - w h o was i m p r i s o n e d b y the 
secular au thor i t i es , suspended m o r e t h a n once a n d expel led f r o m h is pa r i sh j us t to f i n d 
t rus t at ano the r - is an excel lent representa t ion o f the ru ra l cond i t i ons i n late 18 t h - and 
early í g ^ - c e n t u r y Hungary . The i n famous m in i s t e r was successful i n t a k i n g advantage o f 
the d iv is ions ins ide h is congregat ions, the ma l f unc t i ons of the chu rch organ iza t ion , t h e op-
por tun i t ies s t e m m i n g f r o m the marg ina l ro le o f t he Re fo rmed chu rch i n cer ta in areas, and 
last b u t no t least the m o r a l s tandards of the society. The case s tudy con t r ibu tes t o ou r 
knowledge o f these general phenomena . 
